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PALABRAS PRELIMINARES 
R E V I S T A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S
"El Soñador" - Rodolfo Schenone
Retomo la comunicación, como líder del 
equipo editorial de la Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
del Nordeste, con el objeto de presentar su número 
10, cuya data pertenece al otoño de 2013.
En general, el otoño trae consigo el fresco, 
el cielo nublado, la llovizna y hasta una cierta me-
lancolía; sin embargo, para nosotros ha significa-
do la culminación de un proceso arduo que nos 
habíamos propuesto, coronado por una excelente 
noticia, que nos llena de satisfacción y queremos 
compartir con nuestros lectores, con los autores, 
con los integrantes de los Comités Académico y 
de Referato; en fin, con la Comunidad que integra 
esta Revista y hace posible su existencia. 
El Centro Argentino de Información Científi-
ca y Tecnológica (CAICyT), del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
ha realizado la evaluación de nuestra publicación, en 
formato electrónico, procediendo a su acreditación 
en la categoría 1 (Revista de Excelencia) y, por tanto, 
la ha integrado al Catálogo de Latindex, de alcance 
Latinoamericano. Somos concientes que es una res-
puesta al empeño puesto en estos dos últimos años 
de gestión, en conseguir los estándares exigidos, pero 
igualmente constituye para nosotros un orgullo que 
trasciende al nivel Institucional; asimismo, tenemos 
plena percepción de que aún queda mucho más por 
hacer, y en ello estamos empeñados.
Agradecemos muy especialmente a las auto-
ridades y funcionarios de CAICyT, en la persona de 
la Coordinadora del Área de Publicaciones Científi-
cas, Sistema Latindex Argentina, señora Ana María 
Flores, el asesoramiento, la respuesta permanente 
y la eficiencia con que manejaran el mencionado 
proceso de evaluación; así también, a quienes for-
man parte de esta publicación, como integrantes de 
ambos Comités, por el cumplimiento de los plazos y 
la seriedad de los dictámenes; a los autores y a nues-
tros lectores, que cada vez hacen crecer más nuestra 
presencia en distintas redes sociales.  
Una sincera gratitud hacia el señor Miguel 
Ángel Mansilla, Director de Gestión de Estudios, de 
nuestra Facultad, que en forma absolutamente des-
interesada y solidaria con nuestra labor, ha gestio-
nado fondos imprescindibles para permitir realizar 
formamos este equipo diminuto pero con mu-
chísima energía, por toda la responsabilidad y el 
compromiso que han puesto de manifiesto en la 
cotidiana tarea que a cada cual le cabe.
Continuando con la línea editorial determi-
nada, la faz científica del presente número incluye 
artículos que nos ilustran acerca de diversas temá-
ticas que abordan problemáticas locales y otras 
globales, con varias colaboraciones desde el ex-
tranjero; algunas más específicas y otras de mayor 
generalidad, pero todas tendientes a comunicar 
discusiones y resultados, con cuya difusión esta-
mos comprometidos.
Nuevamente, realizamos un llamado a los 
investigadores que estén convencidos del valor de 
compartir con los pares sus conocimientos e in-
quietudes, para que nos envíen sus trabajos, para 
continuar en la tarea. 
Obviamente, nos resultan sumamente útiles 
los comentarios y sugerencias que nos impulsen a 
continuar el esfuerzo, permitiéndonos evolucionar 
y progresar.
Reiterando mi compromiso, y el del equipo 
bajo mi responsabilidad, de brindar un canal de ex-
presión para la actividad de quienes cotidianamente 
transitamos el apasionante camino de la investiga-
ción, que constituye uno de los pilares fundamenta-
les de la existencia de una Institución Universitaria: 
la generación del conocimiento, ¡me despido hasta 
la próxima Primavera!  
la versión impresa, aunque en número reducido, de 
los números 8 y 9, que se encontraban pendientes.
Un reconocimiento muy especial a los Conta-
dores Públicos Francisco Masloski y Miriam Müller, 
así como a los demás integrantes de la Comisión 
Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la Provincia del Chaco, que nos otorga-
ra un subsidio que posibilitara solventar una parte 
muy significativa de la impresión antes aludida, en 
demostración del ejercicio de una Responsabilidad 
Social que la distingue como Institución.
Agradecemos, asimismo, a las Autoridades de 
la Facultad; muy especialmente a los miembros del 
Sector Administrativo Contable, en la persona de su 
Secretario, Cr. José Ozich, que con absoluta diligen-
cia han contribuido a allanar los trámites respectivos.
También, ponemos de resalto la excelente pre-
disposición del titular de la Editorial Contexto, quien 
realizara su trabajo con prolijidad y eficacia destaca-
bles, que aportan a la calidad de la presentación.
Párrafo aparte merece la valiosa contribu-
ción a nuestro enfoque holístico del ser humano, 
prestada por el Señor Rodolfo Schenone, acredita-
do artista plástico de nuestra ciudad de Resistencia 
y ex integrante de la Comunidad Universitaria de 
la UNNE, en su carácter de miembro del Claustro 
No Docente. Nos ha permitido publicar varias de 
sus obras, que reflejan distintas etapas de su crea-
ción y ponen de manifiesto su fina sensibilidad en 
la captación de la realidad y su transferencia a la 
imagen, en una evolución de estilos.
Personalmente, formulo un reconocimiento 
muy especial a Silvina Cáncer y Nicolás Gandara, 
Secretaria y Diseñador Gráfico, con quienes con-
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“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. 
Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.
José Saramago
